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Com o advento do edital de fomento PROEXT, surgiu à possibilidade de
construir uma Sede para o EMAV, que funcionaria como um espaço de
extensão popular no campus central da UFRGS. Atualmente, o EMAV
compartilha uma sala de aula no prédio da Faculdade Arquitetura e
Urbanismo e Design - FAUD, tendo assim, o seu trabalho realizado
somente durante o período da tarde. A sede própria contribuirá para o
melhor desenvolvimento das atividades do escritório. No ano de 2017, o
projeto da sede já estava em fase de detalhamento e produção do projeto
executivo. Os bolsistas deste período contribuíram projetando mobiliário,
esquadrias, sistema elétrico, realizando estudo de conforto térmico e
habitabilidade, além de outros detalhes estéticos. Além da participação de
reuniões com diversos órgãos da Universidade envolvidos na construção
desse espaço, como a Suinfra, a prefeitura do Campus Centro, a Direção
da Faculdade de Arquitetura e entre outros. O projeto requer o pleno
exercício da profissão do arquiteto, na medida em que os próprios
estudantes, com a observação dos professores, estão projetando a obra
do local. A tarefa de projetar uma Sede e elaborar o conceito do zero é
essencial para o desenvolvimento da prática arquitetônica dos alunos,
sendo esta uma oportunidade de bolsa de extensão única dentro da
universidade.
